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ABSTRAK 
Bagus Setyabudi (K5413017). PENGEMBANGAN MULTIMEDIA 
PEMBELAJARAN ADOBE AIR (ADOBE INTEGRATED RUNTIME) PADA 
MATERI PEMBELAJARAN ATMOSFER  MATA PELAJARAN 
GEOGRAFI SMA NEGERI 5 SURAKARTA TAHUN AJARAN 2017/ 2018. 
Skripsi. Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas 
Maret Surakarta. Januari 2018. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk (1)mengetahui proses 
pengembangan multimedia pembelajaran Adobe AIR pada materi atmosfer,(2) 
mengetahui kelayakan multimedia pembelajaran Adobe AIR yang dihasilkan 
sebagai salah satu media pembelajaran pada materi atmosfer mata pelajaran 
Geografi kelas X SMA Negeri 5 Surakarta dan (3) mengetahui efektivitas 
multimedia pembelajaran Adobe AIR sebagai salah satu media pembelajaran pada 
materi atmosfer mata pelajaran Geografi kelas X SMA Negeri 5 
Surakarta.Penelitian ini digunakan metode penelitian R & D (Research and 
Development). Peserta didik kelas X IPS 1, X IPS 2, dan X IPS 4 SMAN 5 
Surakarta digunakan sebagai subjek penelitian. Teknik pengambilan sampel yang 
digunakan adalah teknik purposive sampling  dan sampel jenuh. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, angket, wawancara, tes, dan 
dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu teknik 
analisis modes (modus) dan normalized gain score. 
Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut. Pertama, Penelitian dan 
pengembangan multimedia Adobe AIR terdiri dari 5 tahap, meliputi tahap 
analysis, design, development, implementation, dan evaluation. Kedua, Tingkat 
kelayakan multimedia pembelajaran Adobe AIR yang dihasilkan sebagai salah 
satu media pembelajaran pada materi atmosfer mata pelajaran Geografi kelas X 
SMA Negeri 5 Surakarta berada pada tingkat “baik” berdasarkan evaluasi 
kelayakan multimedia pembelajaran oleh ahli media dan pada tingkat “cukup 
baik” dan “baik” berdasarkan evaluasi kelayakan multimedia pembelajaran oleh 
ahli materi. Ketiga, Produk multimedia Adobe AIR dinyatakan efektif. Pada pre-
test didapat skor rata-rata 48,6. Pada post-test didapat skor rata-rata 65,3. Setelah 
kedua data tersebut dihitung menggunakan normalized gain score didapat nilai 
0,33 yang menurut tabel kriteria efektivitas produk termasuk ke dalam kategori 
sedang. 
 
Kata kunci: Atmosfer, Multimedia Pembelajaran, Adobe AIR.N 
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ABSTRACT 
Bagus Setyabudi. K5413017. THE DEVELOPMENT OF ATMOSPHERE 
INSTRUCTIONAL MULTIMEDIA BASED ON ADOBE AIR (ADOBE 
INTEGRATED RUNTIME) FOR GEOGRAPHY COURSE IN THE FIFTH 
SENIOR HIGH SCHOOL OF SURAKARTA SCHOOL YEAR 2017/2018. 
Thesis, Surakarta: The Faculty of Teacher Traning and Education. University of 
Sebelas Maret. January 2018. 
The goals of this thesis are (1) to know the development process of 
atmosphere instructional multimedia, (2) to know the feasibilty of the atmosphere 
instructional multimedia based on Adobe AIR for Geography course in The Fifth 
Senior Highschool of Surakarta, and (3) to know the effectiveness of the 
atmosphere instructional multimedia based on Adobe AIR for Geography course 
in The Fifth Senior Highschool of Surakarta. This thesis used Research and 
Development method. Students of class X IPS 1, X IPS 2, and X IPS 4 are used as 
the samples for the research in this thesis. Sampling methods used in this research 
are purposive sampling and saturated sampling method. Data-collecting methods 
used in this research are observation, questionnarie, interview, test, and 
documentary. The methods used to analyze the data are modes and normalized 
gain score.  
The results of this research are as follows: (1) There are 5 stages in the 
development of instructional multimedia based on Adobe AIR. They are analysis, 
design, development, implementation, dan evaluation. (2) Based on an evaluation 
by a media expert, the atmosphere instructional multimedia based on Adobe AIR 
fet a score “good” on its feasiblty. Based on an evaluation by a content expert, 
the atmosphere instructional multimedia based on Adobe AIR get a score “good 
enough” on its feasiblty. (3) The atmosphere instructional multimedia based on 
Adobe AIR is declared effective. The average score of pre-test is 48,6. The 
average score of post-test is 65,3. After analyzed with normalized gain score, the 
product get a score of 0,33 for its effectiveness. It is concluded that the 
atmosphere instructional multimedia has the moderate level of effectiveness based 
on its effectiveness score. 
Keywords: Atmosphere, Instructional Multimedia, Adobe AIR.N 
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MOTTO 
 
 
Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh 
kepandaian, karena keuntungannya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada 
permata; apapun yang kau inginkan, tidak dapat menyamainya. 
(Amsal 3:13-15) 
 
The future doesn’t belong to the fainthearted; it belongs to the brave. 
(Ronald Reagen) 
 
Tak ada seorangpun yang mengetahui masa depan. Karena masa lalu tak bisa 
diubahlah manusia dapat menerima semua rasa sakit, kesengsaraan, dan 
kecelakaan tragis namun tetap tegak dan bergerak maju. 
(Okabe Rintarou) 
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